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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Sttperior Decreto de 20 de Obrero de 1861). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Administración Civil. 
jínosTEBio DE ULTRAMAR.—N.0 1 . '—Excmo. 
i—De Real órden comunicada por el Sr. M i -
Lo de Ultramar, y á les efectos prevenidos 
ii los artículos 3 y 4 del Real Decreto de 14 
¡ Majo de 1880, remito á V . E . 5 copias de 
itificades de Patentes de invención^ concedidas 
las nuevas industrias que en k s mismas se 
ílpresai].—Dirs guarde á V . E . muchos &ños. 
Idrid 28 de Diciembre de 1889.—F) Si t s to re -
jo, T. Rodr igañez .—Sr . Gobernador General 
filipinas. 
lanila, 12 de Febrero de 1890.— Cúmplase , 
llíqnese y pase á la Dirección genen l de A d -
Ikisíracion Ci-vi)_, p^ra los efectos que procedan. 
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Vppias que se citan: 
m 
m i 
fm Magdaleno HernaEdez y S e n ^ Notario 
Ilustre Colegio de esta Cór te , con - v e d D d s d 
j j a residencia en la m i s m a .— Doy fé: Que 
fe D. Miguel Sancliez Delgado, me ha sido ex-
láa para testimoniar la Patente de ÍUVÍDCÍOD 
« la letra es como sigue.—Patent-- de i n -
fccion sin garan t ía del Gobierno, en cuanto á 
íovedad^ coLveniencia ó u t i l idad del oljeto so-
re.'ae.—D Cárlos T í s to r y Pascual, D i -
P g(-neral de Agr i cu l tu ra , Industr ia v C c -
g . P o r cuac toMr. J^y Wi i l i f cm K i r - K w r a d 
Otto Moritz Edwain B^rtch domiciliado 
[^akeosdale el 1.° y en S. Francisco, el 
i (Estados Unidos de A m é r i c a del Norte) 
? presentado con fecha 30 de Julio de 
™ en el Gobierno C h i l de Madr id una i n s -
^docnmentfcdsí en solicitud de Patente de 
«por perfeccionamientos de las j e r i n -
previece s^bre e f parricular la Ley de 30 
* P^ a us. s médicos.» Y bebiendo cumplido con 
J16. previ 
l ^ de 1878_, esta Dirección general en v i r -
- á u 6 las lea l tad s que le confi re el art. 4 . ° 
Do P601"610 de 30 d6 JulÍ0 de 1887' eX~ 
m ¿ e^gacion del Excmo. Sr- Minis t ro de 
• ^ ^ favor de dichos solicitantes la pre-
0 5joga ^ 's^ as adyacentes por el t é rmino de 
^ilo. e|' Contados desde la fecha del presente T i -
d3 ' ^ionariereG^0 ^ a^ expl0tacion exclusiva de la 
^ ñ a a ^D(^ustr,aj en la forma descrita en la 
I P!aD0s unidos á esta Patente, cuyo 
6 ^ ram • ^acer^e ^^ensivo á Us provincias 
^ • ^ • j ^ » si cumplen con lo que dispone el 
^ i)QQei Real Decreto de 14 de U t y o de 
fecia.^ Patenta se t o m a r á razón en el 
^ Inri íaclQstria y Registro de la P r o -
n t o y Strkl y Comeroi J dpi Ministerio de 
? ^ D Q 6 ?r8vieu8 (iue caclacará y 110 t end rá 
rt ^eiíoc' T '0S i0^61*685^08 00 satisfacen en 
^ de 1 T ^ 611 ^A ^ O R M A QP-9 Pr'JvieDe el 
a ^sy? el importe de las cuotas anua-
Serán suscritores íorzosos á la Gacela lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden e 26 de Setiembre de 1 S 6 Í ] . 
les que estab.'ece el art. 13 y no acreditan ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo i m p r o -
rrogable de dos años , contados desde esta fecha 
que han puesto en prác t ica en E s p a ñ a , el objeto de 
la Patente estableciendo una nueva Industria en 
el p a í s . — M a d r i d , 5 de Octubre de 1889.—Carlos 
Tes tor .—Hay u n sello de la Dirección genera! de 
A g r i c u l t u r a , Industria y Comercio.—Tomada r^zon 
en el libro 9.° fólio 379 con el n ú m . 9 8 7 6 . - H a y 
u n sello del Megcciado &B Industr ia y Registro 
de la Propiedad, Industrial y C( m e r c i í L — H g y una 
rúbr ica .— Corresponde l i t f ra ímente con su original 
que devmlvc d exh)bente de que doj fé: Para 
que conste á SD í n s t M i c i a por go f 1 presfnte en 
este p l i í go clase 10.a, n ú m . ^ . 281 .120 que signo, 
fumo y rubrico en I^adr id , 12 de . Dicit mbre de 
1 8 8 9 . — R u b r i c a d o . — Mtgdaleno H^ri andez y 
Senz,— Rubricado.-- H a \ j u n s f lio de la Notaría.-— 
tre Colegio de esta Cf'rtf^ vecinos de la mií-mos, l e -
galizamos el signo, firma y r ú b i i c a qce anteceden 
de nuestro compañero D . M a g d í l e r o H^rr andez y 
S a n z . - M a d r i d , 12 de Duiembie de 1 8 8 9 . — M o -
desto Conde.- -Rubricad( . Signado.—Fiant isco 
M o j a . — R i i i : ! r k a d o . - - H ^ y un t imbre m ó v i l . — H a y 
un sello del Colegio Notarial del Territorio de 
Mfcdrid.--Es cepia, — E l Director general^ V i n -
cen t i . - -Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Admin i s t r ac ión y F o -
m e n t o .—E s copia, López Gamundi. 
D . n M gdaleno H e r n á n d e z y Sanz, Notar io 
del Lustr Colegio de esta Córte , con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D . Ciríaco Garc ía de Mateo, me ha sido « xhibida 
para testimoniar la Patente de invencñ n que á 
la letra es como sigue:—Patente de invenc ión 
sin g a r a n t í a del Gobierno en cuanto á la nove-
dad^ convenifneia ó ut i l idad del objeto sobre 
que recae.—D. Cár los Testor y Pascual, Director 
general de Agr icu l tu ra , Industria y Comercio.— 
Por cuanto Sr. Tessaro (Angíj l) , domiciliado en 
I ta l ia , ha presentado con fecha 11 de Jul io de 
1889 en el Gobierno Civ i l de Madr id , una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por « u n aparato llamado taquígrafo mu-
sical para etrcribir mús ica sirviendo de preparación 
a la impres ión de ella, sea por me ¡io de la l i togra-
fía ú otros procedimientos sem^jfrites». Y habiendo 
cumplido con lo que previene s^bre el particular, 
la Ley de 30 de Julio de 1878; esta Dirección 
general, en v i r t a i de Us facultades que le con-
fiere el art . 4.° del Real Decr to de 30 de Jul io 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de F m e n t ó á favor de dicho solicitante 
la presenta Patente de invención que te asegure 
en la P e n í n s u a é Islas adyacentes por el té rmino 
de 20 años_, contados desde la f-?cha del presente 
t í t u l o , el derecho á 11 e x p i a c i ó n exclusiva de 
la menoionada industria, en U forma descrita ea 
la memoria y planos unidos á ésta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de U l t r a m a r , si cumple con lo qae dispone e 
ar t . 2.* del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en e l ' 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industr ia l y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que c a d u c a r á y no t e n d r á valor 
alguno si el interesado LO satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de la L e y , el imperte d é l a s cuotas acudes que 
establece el ar t . 13 y no acredita ant í el Jefe 
del mismo Negociado^ en el plazo improrrogable 
de 2 '¿ños, contados desdó la fecha, que ha puesto 
en práct ica en E s p a ñ a el objeto de Ja Patente 
estableciendo una nueva industria en el pa í? . Ma-
dr id , 5 de Octubre de 1889.—Carlos Testor.--
H a y un sello de la Dirección general de A g r i -
cul tura, Industria y Comercio.—Tomada razrn en 
í ^ d libro . 9 % íólio J 1 5 ccm_ei nurn . 9 8 m - ^ H a y ^ 
1 de la Propiedaa, Industr ial y Comercial.—Hay 
una rúbr ica .—Corresponde literalmente con su o r i -
g inal que devuelvo al Sr. exhíbante de que doy 
fé,—Para que conste, á su instancia, pongo el pre-
sente en este pliego c i p e 1 0 / n ú m . 828122 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á i 2 de D i -
ciembre de 1889.—Signo, firma y r ú b r i c a . — 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay un sello de 
la Notarla de D . Magdaleno H e r n á n d e z y Sacz.— 
Madr id .—Legal izac ión .—Los infrfcscritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta C^ite^ vecinos da la 
misma legalizamos el signo, firma y rúbr ica que 
anteceden da nuestro cempeñero D . Magdaleno 
H e r n á n d e z y Sanz. Madr id , 12 de Diciembre de 
1889.—^Signo, firma y rúbrica —Fiancisco M o j a.— 
Signo, firma y rúbrica.—Modesto Conde - - H a y un 
gello del Colegio Notar ia l del Territorio de Madr id 
y un timbre móvi l .—Es copia.—El Director ge -
neral, V i n c e n t i . — H a y un sello que dice: M i n i s -
t - r io de Ul t ramar . Dirección general de A d m i -
nis t ración y Fomento.—Es copia, López Gamundi . 
Don R a m ó n S;inchez, Notario público de los del 
Ilustre Colegio de esta V i l l a y Córt? , con v e -
cindad y residencia fija en la misma.—Doy fé. 
Qae por D . Francisco Elsaburcu y Vizcarrondo 
se me ha exhibido para testimoniar u n docu-
mento que á la letra dice a « í : - - P a t e n t a de i a* 
venc ión .—Sin ga ran t í a del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó ut i l idad del objeto 
que recae.—D.. Carlos Testor y Pascual, D i rec -
tor general de Agr i cu l t u r a , Industria y Comer-
cio.—Por cuanto D . Domingo Vi le l l a y Tomas, 
domiciliado en Barcelona ha presentado con fecha 
26 de Jul io de 1889, en ei Gobierno C i v i l de 
Madrid , una instancia documentada ea solicitud 
de P a t e n t í de invención por «m j ras en la fa -
bricación de las botellas de cristal, destinadas á 
contener gas acido ca rbón ico» .—Y habiendo c u m -
plido con lo que previene sobre el particular la 
ley de 30 de Julio da 1878; esta Dirección ge-< 
né ra l , en v i r tud d i las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 Julio 
354 9 Marzo de 1890. Gaceta de Manila . 
d-í 188"7, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Minis t ro de Fomento, á favor de dicho sol ici-
tante la presente patente de invenc ión , que le ase-
gura en la Pen ínsu l a é islas ad^acent^, por el 
té rmino de 20 años , contados desde la f^cha del 
presante t í tu lo , el derecho á la explotación ex -
clusiva da la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo k 
las provincias de Ult ramar si cumple lo que d i s -
pooe el art. 2 .° del Real Decreto de 14 de M a j o 
de 1880,—De esta Patente se formará r azón en 
el Negociado da Industr ia y Registro de la pro-
piedad industr ia l y Comercial del Ministerio de 
Fomento y 8} previene que c a d u c a r á y no t e n -
d r á valor alguno si el inter salo no satisface en 
dieho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la ley el importe de las cuotas anua-
les que establece el art . 13, y no acredit i ante 
el Jef^ del mismo Negociado en el plazo impro -
rrogable de dos años , contados desde esta f icha 
que ha puesto en prác t ica en España el objetó 
de la patente, estableciendo una nueva industria 
en el p a í s . — M a d r i d , 15 de Octubre de 1889.— 
Carlos Testor, rubr icado.—Hay un sello en t in ta . 
Tamada razón en el libro 9.*, folio 354 con el 
n ú m . 9351.—Hay un sello en tinta.—Corresponde 
á la letra con su original que volvió á recoger 
el exh íban t e D . Francisco Elzaburcu y V i z c ; -
rrondo, que firmará su recibo de que doy fó y 
á que me remi to .—Y para que conste donde 
mejor convenga l ibro el presente testimonio en u n 
pliego da la clase 10.*, n.* 888 .028 , que signo y 
firmo en Madr id á 9 de Diciembre de 1889.— 
Ramoa S á n c h e z . — S i g n a d o y rubr icado.—Legal i -
zac ión .—Los infrascritos Notario del Colegio y dis-
t r i to de esta Capital , legalizamos el signo, firma 
y rúb r i ca que anteceden de nuestro compañero 
D . R a m ó n Sánchez Suarez.—Madrid á 11 de D i -
ciembre de 1889.—Vicente CV-Uejo Sanz. - -Ma-
H v y un séito d» legalizacioii'.-1 S copia.—Si D i -
rector general .—Vincent i .—Hay un sello que dice: 
Ministerio de U l t r a m a r . — D i r e c c i ó n general de A d -
minis t ración y Fomento.—Es copia, López G a -
mundi . 
Don Ry-tnon Sanch©2 J u á r e z , Notar io público 
de los del I lustre Coiegio de esta V i l l a y Corte, 
con vecindad y recidencia fija en la misma.— 
Doy f ó . - - Q u e por D, Francia3# Elzaburcu y 
Vizcarrondo, se me ha exhibido para test imo-
niar un documento que á la letra dice a s í . — 
Patente de I n v e n c i ó n sin g a r a n t í a del G o -
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia 6 
ut i l idad del objeto sobre que recae.—D. Carlos 
Testor y Pascu d, Director general de A g r i c u l -
tura, Industr ia y Comercio.—Por cuanto M r . 
James Gregson Chapman, domiciliado en L o n -
dres, ha presentado con fecha 9 de Julio de 
1889, en el Gobierno C i v i l de Madr id , una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por cmejoras en los aparatos para eva-
porar y concentrar las soluciones sacarinas y 
de otras c l a s e s » . - - Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular, la Ley de 30 
de Julio de 1878; esta Dirección general, en 
v i r t u d de las facultades que le confiere el ar-
t ícu lo 4.* del Real Decreto de 30 do J u -
lio de 1887, expide por de legación del Excmo. 
Sr. Minis t ro de Fomento, á favor de dicho so-
licitante, la presente Patente de invención, que 
le asegure en la P e n í n s u l a é islas adyacentes, 
por el término de 20 a ñ o s , contados desde la 
fecha del presente t í tu lo , el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujos u n i -
dos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar si c u m -
Ele con lo que dispone el art . 2 . ' del R^al •ecreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa -
tente se tornar^ razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Indus t r ia l 
y Comercial del Ministerio de Fomento: y se 
previene que c a d u c a r á y no t e n d r á valor alguno 
si el interesado no satisface en dicho N e g o -
ciado y en la forma que previene el art. 14 
de la ley, el importe de las cuotas anuales, que 
establece el art . 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
do dos años , c .ntados desde esta fecha que ha 
puesto en prác t ica en E s p a ñ a el objeto de la 
Patente estableciendo un^ nueva industr ia en el 
pais .—Madrid, 11 de Octubre de j 8 8 9 . - - C á r -
los Testor.—Rubricados.—Hay un seüo en t in ta — 
Tomada razón en el libr > 9.° fdlio 312 , con el 
n ú m . 9 8 0 9 . - - H a y un sello en tinta.—Corres-
ponde á la letra con su original , que volvió 
á recoger el exhibente D . Fran úsco Elzaburcu y 
Vizcarrondo, que firmará su recibo de que doy 
fó y á que me remito.- Y para que así conste 
donde mejor convenga, libro el presente testimo-
nio en un pliego de la clase 10.a n ú m . 888027 
que signo y firmo en M a d r i d a 9 de Dni^mbra 
de 1889.—Signado.—R mon S^nch z .—Recib í el 
original .—Francisco Elzaburcu. — L e g ilizacion, —Los 
infrascritos Notarios del Colegio y distrito de esta 
Capital legalizamos el s'gno, firma y rúbr i ca de 
nuestro compañero D . Ranon S á n c h e z Suarez.— 
Madr id á 10 de Diciembre de 1889.—Signado y 
rubricado.--Mariano Aionso Ap d i ñ a r . — H a v un se-
llo de legal ización y u n t imbre móvi l —Es co-
p ia .—El Director general, V i n c e n t i . — H a y u n se-
llo que dice: Ministerio de Ultramar, Dirección 
general de Admin i s t r ac ión y Fomento,—E^ c o -
pia, Lopes Gramundi. 
Testim mio, —Don .T saquín Moreno Caballero, 
Notario del ilustre Cdegio de esta Capital y 
vecino de la misma.—D)y fé; Que por D . Juan 
Teodoro Gui l lermo Koenig, de 32 años de edad, 
soltero, comisionista, vecino de esta Corte, do-
miciliado en la calle Mayor n ú m . 118, orévta 
presrntacio i de su c é l u l a personal de 8.a clase, 
que le devuelvo exp3di (a en 3 de Noviembre d^l 
bido para testimoniar !a siguiente.—Patente.—Pa-
tente de invenc ión sin g a r a n t í a del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia 6 ut i l idad del 
objeto sobre que recae.—D. Ci r ios Testor y Pas-
cnal. Director general de Agr icu l tu ra , Industr ia 
y Comercio.—Por cuanto D . Alejandro Mnzard , 
domiciliado en Marsella (Francia) ha presentado 
oon fecha 9 de Agosto de 1889 en el Gobierno 
C i v i l de Madr id , una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención , por « u n a m á -
quina para pronsar cer i l l as .» Y habiendo c u m -
plido con lo que previene sobre el particular, la 
L e y de 30 de Julio de 1878; esta Direcion ge-
neral, en v i r t u d de las facultades que le con-
fiere el art . 4 .° del R3al decreto de 30 de Jul io 
de 1887, expide, por delegación del Excmo. Sr. 
Minis t ro de Fomento á favor de dicho solicitante, 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la P e n í n s u l a é IsUs adyacentes, por el t é r -
mino de 20 años, contados desde la fecha del 
presente t í t u lo , el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mensionada iadustr ia , en la forma 
descrita en la memoria unida á esta patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ul t ramar , si cumple con lo que dispone el 
art, 2." del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
—De esta Patente se t o m i r á razón en el N e -
gociado de I m i u s t m y Registro de la Propie-
dad Industr ia l y Comercial del Ministerio de F o -
mento; y se previene que c a d u c a r á y no t endré 
valor alguno si el interesado no satisface en d i -
cho Negociado y en la forma que previene el 
art, 14 de la L e y , el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13, y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo i m -
prorrogable de 2 años , contados desde esta fecha, 
que ha puesto en practi :a en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva Industria 
en el Pais.—Madrid, 23 de Octubre de 1889 . -Cár los 
Testor .—Hay u n sello de la Dirección general 
de A g r i c u l t u r a Industria y Comercio.—Tomada 
r a z ó n en el libro 9.° folio 4 0 1 con B\ n ü m . 9898. 
H a y otro sello del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industr ia l y Comercial. 
—Concuerda la Patente inserta con 
nal k que me remito, y que devolví ^QI 
hibente. Para que conste y entregar a} 1 
p m g o el presente en este pliego clasE 
mero 885.123 que signo y firmo en 
27 de Noviembre de 1889.—Signado..^ 
Moreno .—Hay u n sello de su Notaria.J J¿ 
•¡rr.tntnr _ T f\a i n+ i.o om»! f rtd ^ Jr%4-o l r\c< A n\ Ti ^ . ,t, i izacion.—Los i frascritos Notarios delfl 
«í1 legio Terr i tor ial de esta Capital y vecinu 
m i í m a , legalizamos el signo, firma y 
que anteced-n de nuestro compañero D. j 
Moreno.--Madrid, 28 de Noviembre de'lfo 
H i y u n signo.—Vicente Callejo Sanz.- jja 
signo.--Marian ) Alonso Apolinario.—Hay 
de legalizaciones y un timbre móvil,—gg 
SI Director general, V i n c e n t i . — H a y 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección £ 









p3r E l Exorno. Sr. M i n stro de Ultramar, 
r í e n n ú m . 55 de t O de Eaero últita 
i l c a á este Gobierno General, que S. \ ^ 
aperador de Alemania ha lispaasto 0 0 1 5 ^ ° 
a D . Enrique Soiano y Llanderal , Gobarna^» 
Las Marianas; la coadeooracioa d i 2 * clase 
orden de la Corona da Alemania ; á D. \ 
Calvo y Olivares, Caoitan del Paarto de 61 
U de I V clase del Agu i l a ene ornada/y i| 
J o a q u í n León Guerrero ( á a i p a n ) la de IY| 
ie la Corona, como recompensa de los sw 
prestados en el naufragio del buque alemán 
Diaws» cerca de las Islas Marianas. 
Lo que da órden de S. E . se publica 1" 
« G ce ta» para general conocimiento. 
Mani la , 8 de Marzo de 1 8 9 0 . - E l S e 4 
























Orfan ds Ice Plaza del 8 de Mano de 
Dabiendo dedicarse al ejercicio de fuego J 
del Regimiento de Artillería di plaza en ' 
10, l i y 12 del actual de 6 á 8 de sus a^oj 
en la playa de Santa Lucía disparando en 
al mar y al punto mis d ispsjado entre K» 
Cavite, se hace saber, para general coaociijtoo 
E l General Gobernador Militar, interiuo.^ Va 5' 
—Comunicada.—El Teniente Coronel Sarr" 
yor, José García. 
Servicio de la Plaza para el dia 9 de Mario b 
Parada y vigilancia, Artillería y núm- 'jj 
de dia, el Sr. Comandante del núm. 73, frj 
menez.—Imaginaria, otro de Artillería, D. Bfl '1 
Aguado.—Hospital y provisiones, núm. 70, W 
pitan.—Reconocimiento de zacate y vigilancia ^  ^  
Caballería.—Paseo de enfermos. Artillería.—I 
la Luneta, núm. 69, id. en el Malecón, ^ 
De órden de S. E . el General Gobernador 
E l T . C. Sargento m^yor , José García. 
e 
-A_mxncios oficial^ 
SECRETARÍA D E L EXCMO. AYUNTA*- ; 
DE L A U . N . Y . S. L . CIUDAD DS MANl i [• 
E n virlud de lo acordado por el C ] 
tamienlo, se saca á nuevo concierto ^ ^ 
remate en el mejor postor, la venta de -^Í 2, -
teneciente á la Obra Pía de Carriedo, e $ ^ 
el pueblo de Mariquina de esta provmc ^ 
rebaja de otros 10 p% del tipo que s^jj'k 
el últimamente celebrado, ó sea ^j0. e-OIj íll L 
sos y 53 céntimos, y con entera sujeci ^ K:_ 
de condiciones publicado en la «Gaceta ^ 
los dias 9 y 14 de Julio último. a ej p] ^  
E l acto del remate tendrá lu2far ant3. '.• 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. A? ^ 
en su despacho situado en las Casas || 
el dia 21 del corriente h las diez 
Manila, 5 de Marzo de 1890.—Bernarda 
. el 
En cumplimiento de lo dispuesto V01',^* 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. *} 
ti» 
Man i i 1 - . — N ú m . 68 9 Marzo de 1890. 3 5 5 
- lado el dia 21 del mes actual, á las diez de su 
la venta en concierto público de un solar 
sed [V i*-»— f i — i — - - — m^- Ae Tondo, en la calle de Sagunto frente á 
íj ffí^l , Arcado de la Divisoria de la espresnda 
)' íaz« h.^o el tipo en progresión ascendente de 715 
Ikj [Mln céntimos, ó sea al respecto de cuatro pesos 
I I^ «uadrado, y con entera sujeción al pliego 
' ^ V ^ n M que se inserta á continuación 
remate tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
W en su despacho situado en las Casas Con-
eQ el di* y hora indicados. 
o^r''i'eS'de ónlen de la citada autoridad, se anuncia 
l'i6 oficial» para general conocim ento. 










| condicioncs para la venta en concierto pú-
" añ soUr perteneciente á los propios del 
1 i 
Ayuntamiento situado en el arrabal de Tondo, 
J|e ¿g-unto de aquella localidad. 
Pcl vead^  dicho solar que mide la superficie de 
Lg y 93 centímetros cuadrados, según el plano 
'meció de espresado solar, formado por el Ar-
I L 2 MunicipaL y linda por el Norte con el solar 
• Aiidrea Flores, por el Sur con la finca de Do a 
A^lcanta a, par el Este con la citada calle de 
'8ro y plaza del Mercado de la Divisoria, y por 
Cte con el solar de la indicada finca de D. Tomás 
! bajo el tipo en progresión ascendente de 
isos y 1% céntimos ó sea al respecto de cuatro 
metro cuadrado 
El remtte se adjudicará por licitación publica 
fcjemne que tendrá lugar ante el litnao. Sr. Corre-
Í Vice-Presid^ nie del Excmo. Ayuntum ento. 
La licitación se verificará por pliegos cerrado-, 
proposiciones que se hagan se ajustarán precisa-
/¿la forma y conceptos del modelo que se in-
cüutuuiacion, en la inteligencia de que serán 
iliadas las que no estén arregladas á dicho modelo. 
No se admitirá como licitador á persona alguna 
DO teüg^ a para ello aptitud le^al y sin que a c e -
m el correspondiente documento que entregará 
JUctoal citado Sr. Vice-Presidente, haber consig-
en la Caja de Depósitos de la Tesonería Central 
iacienda públ ca, la suma de 35 pesos y 79 cén-
k equivalente al 5 p § del tipo fijado. Dicho do-
ento se devolverá á ios licitadoies cuyas proposi-
S QO hubiesen sido admitidas al terminar el acto 
remata y se retendrá el que pertenezca á la pro-
don aceptada, que endosará su autor en el acto, á 
rdel Excmo Ayuntamiento. 
^ Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
beorehlos com-spondieates anuncios* dará principio , el 
dé la subasta, y no se admitirá esplicacion ni 
rtacioQ alguna que lo interrumpa. Durante los 
loe minutos siguientes, los licitadores entregarán 
ir. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
wicados, los cuales se enumerarán por el órden 
se reciban, y después de entregados no podrán 
«se bajo ningún protesto. 
Transcurridos los. quince minutos señalados para 
pcepcion de pliegos, se procederá á la apertura de 
>0; fm>s P0i' el órden de su numeración, se leerán 
. «s TOZ y tomará nota de todos ellos el actuario; 
JMirá la publicación para la inteligencia de los 
ptps, cada vez que un pliego fuese abierto, y se 
;Cl>'a provisionalmente el remate al mejor postor 
Jrtü se decrete por autoridad competente la ad-
nocii icion definitiva. 
Resultasen dos ó mas preposiciones iguales, 
Peré, en el acto y por espacio de diez minutos 
licitación oral entre los autores de las mis-
1 ranscurrido dicho término, se adjudicará el re-
Y ^ o f postor. En el caso de que los liéitado-
egaran á mejorar sus proposiciones se adjadi-
. emcio al autor del pliego que se encuentre 
Y c°n f número ordinal mas bajo, 
fFtent H ? el remate y obtenida la aprobación 
í feritm.6' er^ continuarse el contrato, otorgándose 
a 0Portuna é ingresándose por el rematante 
(íirfiese ítu6!^ clel Municipio, la suma en que se le 
ft^odr i do el terreno ó solar de que se trata. 




^ ochn ion' y se le posesión del m smo 
' Si el siguientes de la referida notificación. 
Non Jem!jt^ nte faltase al cumplimiento de su 
ío, peJ. celebrará nueva subasta á su cuenta y 
«íeficio i i D el dePósito de garantía que quedará 
^ El reÜ,e+ Excmo Ayuntamiento. 
Ofenda ^ se obligaí"á á edificar en el solar 
*ciia ^  la tr0 del plazo de un añ0 contado desde en\q ^9sesion del mismo, conforme á lo pre-
iol* 
I Bl ¿j? ^P^'Ciones municipales vigentes. 
Jata del s i ^ .^emks documentos á que se refiere 
í^aría J , indicado, estarán de manifiesto en 
s()!! ^enteÜ61 pxcmo. Ayuntamiento para los que 
^ h h ¡ T de ellos-
,, g 6 ^ , ot ae cuenta del rematante los gastos del 
sif* ? neepj^ 111^ 11^  de escritura y demás docu-, ita. ásanos Tiar« lo i „ a i ; f í n n n ; ^ A * I „ 
Serán  ue ellos. 
, i^?no.aLd« cuenta del 
^amiento de 
rios para la debida justificación de la 
" ¿ I H N ^0DELO DE PROPOSICION. 
¡SM ¿i epno de N- ofrece comprar el solar de la 
L ] en ei r ? - ^ 0 - Ayuntamiento de esta Ciudad, 
íta 0ealidaci baI de Tondo, calle de Sagunto de 
lobera P0^  la cantidad de pesos (en letra) 
' ' 1 í la «GaÍe+C1011 al P^cgo de condiciones publi 
" ^C56 ha 'et+a oficia^ ^ m de tal fecha 
Spo5* el ?terado debidamente. 
' ' Para u0?,Uniento de depósito por valor de 
5 de M0 r eu esta subasta. 
Uo. mvzo de 1890.—El Seíyetario, Bernar-
v i o 
Helacion de las obras ejecutadas del abastecimiento 
de aguas potables á esta Capital, durante la 2.a quin-
cena del mes de Febrero último. 
Obra de conservación. 
Se continúa instalando la tubería colgada para 
pasar el agua de la Convalecencia á la Concepción. 
Se han reoarado 26 mecanismos de fuentes de ve-
cindad; se ha hecho la limpieza de estas y de las 
de ornato. 
Se han relevado 7 bocas de riego. 
Se han corregido cinco fugas de agua que se no-
taron en las tuberías. 
Se han relevado 4 cajas de registro y se ha ree-
ti-'icado la a tura de 25 de las mismas. 
Se ha arreglado la cañ-ria del servicio de aguas 
en el Hospital de San Juan de Dios. 
Se han afirmado con piedra partida, las inmedia-
ción s de las cajas de registro. 
Se ha terminado la colocación de la presa en el 
rio para aumentar el nivel de agua en la galería 
filtrante. 
Se ha pintado interiormente la casa de máquinas. 
Se han hecho reparaciones en el camino de ser-
vicio y se está construyendo de piedra uno de los 
pequeños puentes que era de madera y se encon-
traba en mal estado. 
Servicio particular á domici'io. 
Se ha instalado el servicio de aguas en la casa par-
ticular de D. Pedro Roxas calle del General Solano, 
fan Miguel. 
Servicio público, trabajo de las máquinas 
y consumo de agua. 
Se han verificado los riegos de las calles, calzadas 
y paseos. 
Las máquinas h m funcionado de los dias 19, 20, 
21, 22, 26, 27 y 28, sosteniendo en los depósitos 
la altura de agua conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos, durante la 
quincena, ha sido 104.377 metros cúbicos. 
L a que de ellos ha salido para abastecer h la po-
blación ha sido 99.129 metros cúbicos, que dá un 
promedio de 7.6-25 metros cúbicos diarios. 
E l consumo máximo se verificó, el dia 25 con 
7.826 metros cúbicos y el mínimo el dia 20 con 
7.257 metros cúbicos. 
E l agua consumida durante el mes ha sido 205.630 
metros cúbicos, que dá un promedio diario de 7.343 
metros cúbicos habiendo funcionado las máquinas en 
el mes 16 dias. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento, se publica en la «Gaceta oficial*, para ge-
neral conocimiento. 
Manila. 7 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas, en todo el rádio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la segunda quincena del 
mes de Febrero último. 
Oirá de terraplén del estero de Siiacon. 
En la presente quincena, fueron conducidos por los 
polistas y peones bomberos 198 volquetes que arro-
jan un volúmen de 99 m.3 de tierras. 
Oirá, de construcción de un edificio destinado á Escuela 
de niños del arrabal de Matate. 
Se terminó la colocación de los pies derechos y ce-
pos longitudinales inferiores y superiores, continuán-
dose en la fecha en la colocación de las cerchas de 
la armadura. 
Oirá de construcción de un edificio destinado á Es-
cuela de niñas del arrabal de Matate. 
Se ha terminado la colocación de los pies derechos 
y cepos longitudinales inferiores y superiores, con-
tinuándose en la fecha en la colocación de las cer-
chas de la armadura 
Oirá de construcción de un tinglado para mercado 
en el arrabal de Sta. Cruz. 
Se ha terminado la colocación de ios pies derechos, 
cont nuándose en la fecha, la colocación de las cer-
chas de la armadura. 
Obra de iimpieza de 72 metros lineales de alcantarilla, 
ylreparacion de los desperfectos del pavimento del mer-
cado de la Divisoria, 
L a limpieza de la alcantarilla y reparación de las 
cunetas interiores y exteriores del edificio, se ha ter-
minado, continuándose en la fecha con los pavimen-
tos de baldosa y piedra de China. 
Obra de prolongación de 30 metros lineales de alcan-
tar i l la para el estero de Quietan. 
E l dia 20 del actual se ha dado principio á los 
trabajos de la misma. 
Oirá de construcción de íin tinglado para mercado p ú -
ilico de Intramuros. 
E l dia 22 del actúa) se ha dado principio á los 
trabajos de lá misma, 
Oirás ejecutadas en las mas púil icas. 
i.cr Distrito, Intramuros, calzadas de Bagumbayan, Sta. 
Lucia, Arroceros y Magallanes. 
Se cubrieron baches con piedra partida, grava y 
arena conchuela, en la calzada de Sta. Lucía, rampa 
del puente de España, calzada de Magallanes y se 
prepararon materiales para el arreglo del pa imento 
de las calles de Fundición, Beaterío, Solana, Palacio, 
Letran. 
2.a Distrito, arrabal de Binando. 
Continuóse en la extendida de piedra partida, grava y 
arena conchuela, afirmándolo con agua y pisón en las 
calles de S, Nicolás, Asunción, S. Jacinto, Príncipe y 
Barraca. 
S.* Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Continuóse en la extendida de piedra partida, grav» 
y arena conchuela, en las calles de Cervantes, Obando, 
plazas de la Paz y Goiti y se continuó en la lim-
pieza de cunetas en las calles de Izquierdo, Magda-
lena, Latorre, Carvallo, Gándara, Soler y Benavides. 
4." Ditr i to, arrabal de Quiapo. 
Se quitaron hiervas limpiándose el arbolado en la 
calle de Tanduay, calzada de Iris, plaza del Carmen, 
Sta. Ana, Arlegui, Concordia y Miranda. 
5.° Distrito, arrabal de San Miguel. 
Se limpiaron las cunetas en la calzada de Malaca-
ñang y calles de Avilés, Ayala, General Solano y 
San Agust ín. 
6.° Distrito, arrabal de Sampaloc 
Continuóse en el relleno de bachez con piedra par-
tida grava y limpiándose las cunetas en las calles 
de Alix y Casulucan. 
7.° Distrito, arrabal de Tondo 
Se recorrieron los baches con grava, y limpieza de 
cunetas en las calles de Solér, transversal de la gran 
Divisoria, Soledad, Aceiteros, Zapa, Lemery, Haya y 
gran Divisoria. 
8.' Distrito arrabales de Ermita y Matate. 
Continuóse en la limplieza de cunetas n las ca-
lles de S. José, Real, S. Luis y calle nueva de Malate^ 
9.8 Distrito, arrabal de San Fernando de Dilao. 
Se continuó en la extendida de piedra partida, grava 
y arena conchuela afirmándolo con agua y pisón, en 
la calle de Bujat-bujat, S. José y S. Marcelino. 
Paseos, jardines y arbolado. 
Se quitaron hiervas y se limpiaron cunetas en el 
paseo de María Cristina. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se pu-
blica en la «Gaceta oficial», para general conocimiento. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 
No habiéndose presentado postor alguno al acto 
del concierto público celebrado en el dia de ayer 
para contratar la obra de construcción de cunetas 
en la calle de San Fernando del arrabal de B i -
nondo, se anuncia de nuevo la celebración de otro 
concierto con el mismo objeto y bajo el mismo tipo 
de $ 682£82, cuyo acto tendrá lugar el 21 del co-
rriente, á las diez de su mañana, ante el Excmo, 
Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su despacho si-
tuado en las Casas Consistoriales, con sujeción eu 
un todo al anuncio publicado para este servicio en 
las «Gacetas» de fecha 23 y 24 de Febrero próximo 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 3 
E l Lúnes próximo 10 del actual á las diez de su 
mañana, se venderá en pública subasta en esta Se-
cretaría 3 cabras declaradas de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para conocimiento del público 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
E l Miércoles 12 del actual á las diez de la ma-
ñana se venderá en pública subasta en el Tribunal 
de Malibay, adjudicándose al mejos postor un cara-
bao capado procedente de abandono. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil se anun-
cia al público para conocimiento de las personas que 
deseen interesarse en el remate. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—Juan Antonio, Fer-
nandez Alegre. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Negros. Pueblo Pontevedra. 
Don Máximo Tullo solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio «Miranda», cuyos 
límites son: al Norte con terrenos de Román Baylon, 
ai Este, con los de Joaquín Valencia, al Sur, con los 
de Jorge Guanzon, Renito Gepulco el citado Román 
Baylon, Enrique Alegría y Mariano Ciocon, y al Oeste 
la calzada que dirige al expresado sitio de Miranda 
comprendiendo una extensión aproximada de cinco ca-1 
vanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento del art. 4." del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—El Inspector general. 
Salvador Cerón. 
356 9 Marzo de 1890. Gaceta de M a n i l a . — 
Distrito deOoncepcion. Pueblo de Caries. 
Don Jayme F . Macleod solicita la adquisición da un 
terreno baldio que radica en el expresado pueblo y 
cuyos límites son: confinante en toda BU longitud con 
la Hacienda «Monserrat» por un lado y por el otro 
con montes del Estado, comprendiendo una extensión 
aproximada de quinientos cavanes. 
Lo que en cumplimiento del art. 4 / del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Prov incia de Tarlac. Pueblo de Tarlac. 
D.a Cándida Homero solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el barrio «Tayumtayum» 
y cuyos límites son: al Norte; con las sementeras de 
D. Pedro Romero, al Este; ccn los cogonales del E s -
tado; al Sur, con la calzada que vá de Victoria á Sa-
paz y al Oeste, con las sementeras de dicho D. Pedro 
Romero, comprendiendo una extensión aproximada de 
siete quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventws de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Masbate y Ticao. Pueblo de S. Jacinto, 
Don Josquin Armada solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio «Pararatngan»; 
cuy( s límites son: al Norte, con el mangle de B i -
nalin; al Ksíe, con la playa del Puerto; al Sur, con el 
rio de Parar» guian y al Oeste, con terreno de la pro-
piedad de Froilan Vázquez, comprendiendo una exten-
sión í proximada de cuarenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.» del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo pe expresan. 
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CAMARA DE COMERCIO. 
L a Junta Directiva de esta Corporación ruega á los 
Sres. Comerciantes importadores ó exportadores, tanto 
nacionales como extranjeros, sean ó no sócios de la 
misma, que se sirvan asistir á la junta que deberá 
celebrarse el día 11 del actual á las cinco de la tarde 
ea el local propio de la Cámara para tratar un asunto 
de impar tautí! y general interés relacionado con el 
.servicio d e descarga y arrastre de esta Aduana. 
Manila, 6 de Marzo de 1890.—El Secretario gene-
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Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
t r i to de Binondo, dictada con fecha 4 del actual en )a causa 
num. 6104 seguida contra Adiiaoo Ordoñez por hurto; se cita, 
l l ama y emplaza á dicho proc salo natural oe líocaui provin-
cia de Bulacan, vecino del barrio .io Haya d 1 -rrabal de 
Tondo, hijo de Antonio y de Marín Enriquez, ya difuntos, de 
oflcio cochero y de -éO años de edad, puco m á s ó menos, pa a 
que en el "término ne 9 días , cornados desde la publicación 
de < ste edicto, comparezca en este Juzgado ó en las cárceles 
públ icas de esta provincia para extinguir en ella la pena de 
3 meses de pris ión simple á que ha sido condenado p r Real 
ejecutoria dictada en la misma, apereimdo que d.- n > hacerlo 
en el t é r m i n o prefijado, le p a r a r á n los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de m i cargo á 5 de Marzo de 
1890.- Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Ju^z de primera instancia del dis-
t r i to de Binondo, dictada en la causa n ú m . 6975 contra Ong-
Queo y otros por hurto; se sita, llama y emplaza a los tes 
tigos chinos ! im-Troeo. Lim-Toco, Lim-Gas ng, Ong U>co y 
L i m - V y c o , vecinos xlel arrabal de Trozo, para que en el tér-
mino de 9 dias, contados de^-de la publicación de este edicto, 
comparezcan al Juzgado para prestar declaración en la men-
cionada causa, aptreibidos que de no lamerlo dentro del re-
ferido t é rmino , le pararan los perjuicios que en derecho h u -
biere lugar. 
Binondo, 6 de Marzo de I890.-Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primern instancia del diB-
t r i to ce Binondo, dict. da en la causa n ú m . 6982 q u ° ins-
t ru jo por hurto y estafa; se cita, llama y emplaza al tes-
tigo Remigio í itien^co, fletea. or del casco n ú m . S49, para 
que en el t é r m i n o de 9 dias, contados < s le h publ icación 
de este edicto, comparezca en el Juzgado á prestar declaración 
en la mencionada causa, apercibid-, que. de no hacerlo dentro 
del referido té rmino, le p a r a r á n los perjuicios qu« en dere-
cho hubiere lugar. 
Binondo, 7 de Marzo de 4890.—Rafael G. Llanos. 
IProvidencias judiciales 
D o n Fernando de la Cantera y Uzquiano, Abogado de la ma-
tr icula de esta Real Audiencia y Juez de Paz en propiedad 
del distrito de Quiapo. 
Mor el presente se cita, l l*ma emplaza á la ausente Josefa 
Dionisio, india, de 17 anos de edad, soliera, de oficio criada, 
natural de ü r a n i , provincia de Balanga, y és vecina del arra-
bal de Tondo, para que en el t é rmino de 9 dias. contatos de.«de 
la publicación de este edicto, compare/.ca en este Juzgado de 
Paü estabb cido en la calzada de San ebastian n ú m . 28. á 
fin de notificarla d^ la anterior sentencia, en I ju ic o de f a l -
tas seguido por maltratos de obra, h ijo apercibimiento que de no 
comparecer, dentro del té rmino señalado, le p a r a r á n los perjuicios 
recbo hubiere lugar. 
Dado en Manda y Juzgado de Paz do Quiapo. l .o de Marzo de 
1890.—Fernando de la ^ a n t e r a ^ f u r mandado del Sr. Juez Va-
l e n t í n Babao. Mariano Licmanan. ,1 
Don José Barb«rán y Olva, Juez de primera in8U 
tr i to de Intramuros etc. ^"tii 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al aug, 
Baladín , natural de Banguet provincia de Abra L» 
afios de edad, criado que fué de D. Manuel Sn S 
residente en la Ermita , reo de la causa núm 
sigue por hurto, para que dentro de 30 dias!"^5^ 
esta fecha, se presente en esta Juzgado para , 1 
de la sentencia dictada en dicha causa, PUPS (j, 
se su s t anc i a r á la causa en su ausencia y rebeldf 
los perjuic os que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila, 6 de Marzo de 1890 Joae D 
mand do de su Sr ía . , Numeriano Adriano. ^ 
Don Ab loa Vicente González, Juez de prínipra \ 
propiedad de esta provincia de Batangas, etc. 
Por ei pr senté cito, llamo y emplazo por 
á los ausentes Moisés Tapero, Clemente MencW 
riquez. Cornelio Bigin, vecinos de Lipa. Marianr r' 
Rosario y Vicente Magpantay de Lemery, par» 
té rmino de 30 dias, contados desde esta fecha 
eu este Juzgad ) á defen lerse de los cargos qu?5e ^ 
resultan en la causa n ú n. 1I.ÍI8 p r robo en cniS 
detención i leg al, apercibidos de que si no lo j 
les dec larará contumaces y rebeldes á los 1 am-'tnr 
c ales y se entend rá 1 las ulteriores actuaciones 
ciernan con los Estrados del Juzgado. 
D do en Batangas á 3 de Mar/.o le 1890 ¿ y 
zolez.=Por manda lo de su Sría., Isidoro Amurao 
Por el pr senté cito, llamo y emplazo por pr?ffn, 
á los testigos ausentes Eustaquio Fi l ip ino y VaO 
grumetes del parca lo San Juan, pa'a que por el ti? 
9 dias, desde la ú tima publ icación de este eilirSÍ 
senten en este Juzgado para declarar en can 
contra Severo Lachica por estafa, apercibido de M 
otro caso 
Dado en BaUngas á 3 de Marzo de 1^9X—v^. 
zalez.—Por mandado de su Sría . , l a i lo ro Amurao 
1  [SPi 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primer» injL 
esta provincia, que de serlo y estar eu el eierciií 
funciones, el infrascrito Escrioano doy fé ™ i 
Por el presente llamo y emplazo á los ausentpsjw 
José Llacer y Juan Coca, para que en el término í 
á contar desde la publicación de este ed cu , g ' nf-
este luzg-do 6 en la cárcel públ c* de esto previ * 
testar los cargos que les resulten en la causa núm! 
contra los mismos y otros se instruye por hurlo t. 
teligencia de hacerlo así, les oiré y les adminisi- s 1 
pues de lo contrario s e g u ' r é sustanciando dicha caí 
sencia y rebeldía, p a r á n d les los perjuic os que hu 
T-w„ A . „ „ / ' « h , - , A i f \ ,1 r . U . . ^ „ „ „ ^ A . . I O f l A i r ; 7 Dad 
mandado 
• en Cebú á 10 de Febrero de 1890.—Miguel! i . 
i de su Sr ía , Vicente Franco. 
Don Ramiro F^rrugia, Teniente del Regimiento de 
n ú m . "73 y Fiscal nombrado uara instru r la causa 
deserción al s ddado 'i«l mismo Ruperto L ing-alaí 
Por 1- pre>< nt • requisitor a llamo, c to \ emplazo al 
perto Sa galán N. d" este R e g i m e n t ó , natural 'el 
vincia de M a u l a , hijo de P N C. solter , de 19alto 
de > ñcio escrib ente, cuyas señas personal'S son 
pelo negro, ojos pardos, cejas Ipe o color moreno, 
guiar, barba nada, boca reyu'ar, estatura l raetrn 5" 
tros, paraqueen el preciso té rmino de 3) dias, cate 
publ icación de es a requisitoria en 11 aQ r e t í de Man 
rezca en el cuartel de la Lune a de e ta Capital fiara, 
á los cargos que le r sult n e n la siima.r a relerikij 
e íb ;m 'en tó de qu • si no comparece en el plazi 
clamado reb-ide parándole el perju cío q ie hay» . 
A su ve/, en nombre de S. M. el R -y exorto y • Para 
todas la- autoridades c.viles y mil i t i res para que prfl •¡jj 
diligencias necesarias para la busca del referido SJ i 
Da o en Manila á 24 de Febrero de 189;).—Rapiiro 
mol 
Don Alfredo Camino y García, Teniente del cu ¡p 
r í b i n e r ^ s de Fil ipinas: 
H i l lándome instruy ndo causa centra el quintó pi 
tor Bacus ViHarinn por el delito de desorción é| 
el paradero de dicho in t iv iduo. en uso de las fa^ 
me co cele la Ley de E n j u i c í a m e io Militar, lo j » 
y emplazo para que en el t é rmmo dfc 30 daa, 
desde la pubiic icmn de esta requi t o r i ' en la« 
Manila», venfiiiue MI pn seut C MU en esL-i Fm'n 
en el cuartel de Carabineros de esta pl;i: 
sus descargos, pu s de no hacerlo a-í se le df.-»; 
beldía . >uplico a todas las autoridades, así CIVIK! 
litares, que en b en de la pr. nta admin'S'ración « 
procedan, por cuant s medios tengan á su ulcunci',* 
y captura del icferido procesado, cuyas sefias ^  
con t inuac ión 
Señas de Víctor Bacus Vührino. 
E-tatura l ' ^ m i l i me iros pelo, cejas y <1j(>s "''^ J0 
cara ovalada, color moreno. Es na ural de w 
soltero y de oficio labrador . 
Cebú 7 de Noviembre de Issg .-AlireJo ^«f1"? . . 
dato del Sr. Fiscal.—¿il Secretario, Manuel Oii"1 Becij 
Don Alfredo ' 'amiuo y García, Teniente del Cu 
hiñeres y Fiscal de una causa instruida co 
prófugo Adriano Castro Baten, por «1 de ito D 
H l iándose ausente dichc proc-sado, s ' i se^  
paradero, por el pres-'i te segundo edic o, 10 '^"vp,,! 
para que en el té rmino de 20 di-s. á c 'nlar ay 
cion de esta requisitoria en la «G ceta de M , 
en esta Fiscalía, sita en el cuartel de GaraD'ig 
oidos sus descargos; advir t iéndole que d_ n° 
eenfac on en el plazo señ lado, será 9e, c<)p 
¡Suplico á tolas las auloiidades, así civlje":u<i¡cii 
que en b en de la pronta adininistrac on de J 
á la bus'a y captura de dicho individuo Por • 
tengan á su alcance. r-^ino. 




S e ñ a s "de Adriano Castro Baton, na ural ^ 
Juan y de S rva rd i , su estatura T5íl ' ^ X tíñ 
jas y ojos negros, nariz regular, cara uv 
de esta o soltero y de oticío jornalero. 
Don Juan de Leo^ Huerta y Salazar, Tenionte 
Garab ñeros de Fibp'nas. ¿0 
H^l lándo e instruyendo causa contra et q . „ 
r B^CMS V i l l anno . por el delito de. desero f 
ie 
tor UÍUS i l l , poi 
el par d. ro de dicho nd viduo, en uso ^  iota 
me c-n<*pde la í.ey de Enjuiciamiento Mu' ^ 
empla e en esta segunda requisitoria P a r i \ ' ' ^ ' ' ' ' ' i C . " 
20 dii-g. á coi tar des le a publicación de e s t a r ' ^ p » 
nila», verifique su presentación á • sta í | s ' ^ r 
Cuartel de arabineros de. esta plaz i. P'.r ' . i 
carg. s; pues de no hacerlo así. se, o decía .HÍIII^ I 
plico á tolas las Auton íades. así civiles coi' i^ijm 
bien de la pronta adminis t rac ión de ju- t ic i* . V 
medioa teng n á su alc-nce á la busca > 1 
procesado cuvas señas se expresan á p*'" 
C e b ó . !.• de Febrero de t s 9 i - J i i n ^ ' j , mi 
dato del Sr. Fiscal. - El Secretario. M a f f.,'•• m 
S e ñ a s de i r to r Bacus Vi l lar ino =Rs.1 cara 
pelo cej .s y ojos negros, nariz chata, ^¡m 
moreno, es natural de Naga, de est -au 
abrador. 
IMP. DE R-vaoEKz T COMP.—MAGIAR 
